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ABSTRAK 

"Pengaruh Pemotongan Tentakel Optik Dan Variasi Umur 
Terhadap Jumlah Telur Bekicot (Achatina :fulica Bowd) to 
Pemotongan tentakel optik, variasi umur serta 
interaksinya diteliti pengaruhnya terhadap jumlah telur 
bekicot (Achatina jut ica Bowd) dari sub ordo 
Styllomatophora. Penelitian berdasarkan tahapan periode 
reproduksi bekicot dan penemuan mekanisme inhibi 
gametogenesis sel tentakuler yang merupakan 
neurosekretori pada tentakel optik sub ordo 
StyllomatQphora. 
Data dianalisis dengan analisis sidik ragam 
rancangan acak lengkap dengan pola percobaan faktorial 3 2 
dan dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan. 
Faktor yang berpengaruh nyata terhadap jumlah 
telur bekicot hanyalah variasi umur dan yang efektif 
berpengaruh adalah variasi umur pada fase reproduktif. 
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